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Na een overz icht  van de l i teratuur  over  s ter f te  van
praernaturen en over hun latere l ichaneli jke en geesteli. jke ont-
wikkeling, werden de resultaten van een eigen onderzoek, uitge-
voerd in het Zuider Ziekenhuis te Rotterdam, vermeld.
Vergeleken werden de praematuren, die van 1939 tot 1946
in d i t  z iekenhuis werden opgenomen met d ie van de jaren 1946
tot 1952. Deze wijze van werken kan well icht een obiectief oor-
deel verschaffen over de waarde van de, vooral na de oorlcgs-
jaren ingevoerde wijzigingen in verpleging en therapie van deze
kinderen.
Onze oorspronkel i jke indruk,  dat  deze wi jz ig ingen ( ru i -
mer gebruik van zuurstof, het gebruik van antibiotica, gewijzig-
de voeding) een gunstige invloed uitgeoefend hadden, werd niet
beves t i gd .  M issch ien  ech te r  z i . j n  de  resu l t a ten  u i t  de  j a ren
1946-1952 ongunstig beinvloed, docrdat onder invloed van het in
d ie jaren a lgemeen heersende medische opt imisme, ook praena-
tuur geborenen werden opgenomen, die vroeger wegens een al te
slechte prognose thuis gebleven waren.
De  s te r f t e  t ussen  he t  on ts lag  u i t  de  k l i n i ek  en  he t
einde van het eerste levensjaar viel voor onze kinderen aanzien-
li jk beter uit dan andere onderzoekers konden vaststellen. Dj.t
sterftecijfer was echter nog bijna twee maal hoger dan dat van
het gemiddelde kind in deze levensperiode.
Uit een naonderzoek van de l ichaneli jke en geesteli jke
ontwikkeling van onze ontslagen praematuren bleek, dat:
1. De lengtegroei aanvankeli jk groter is dan verwacht mag wor-
den  en  he t  l i chaamsgew ich t  b i j  deze  g roe i  be lang r i j k  t en
achter  b l i j f t .
2. Dat de praenatuur geborene een even goed intellect kan ont-
wikkelen a ls  het  gemiddelde k ind,  maar dat  het  in te l lect  ge-
middeld achter is bij het doorsnee kind.
De oorzaak hiervan is niet te zoeken in geboortetraumata. Bij
een laag geboortegewicht is de kans op debil itas mentis groter.
Retrolentale fibroplasie werd enige malen geconstateerd
bi j  k inderen geboren na 1945.  Een kor t ,e beschouwing over  de
aet io logie van deze z iekte bracht  ons er  toe om de infect ie-
theorie niet geheel te verwerpen.
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